





有成虫期寄生的终期宿主( Final host )外,还需要有中
间宿主( I ntermediate host ) 供幼虫期寄生和发育, 有
的种类其幼虫期还需要到第二中间宿主 ( Secondary






伯瑞氏绦虫 Railliet ina ( R. ) celebensis ( Janicki , 1902)
和人与牛、羊共患的双腔吸虫病( Dicroceoliasis)的病原:
中华双腔吸虫( Dicrocoelium chinensis Tang et Tang ,
1978)、矛形双腔吸虫 Dicrocoelium lanceatum ( Rud. ,
1803) Stiles et H assall , 1896 和枝双腔吸虫 Dicrocoelium















足动物门 ( A rthrop oda )、昆虫纲 ( I nsecta )、膜翅目
( H ymenop ter a )、腰 细 亚 目 ( Apocr ita )、蚁 科
( Formicidae)的昆虫。节足动物是一个大门类,包含极
作者单位:厦门大学寄生动物研究室(厦门 361005)

























































体病例报道 1 5 。推测各地人体的瑞氏绦虫原本是各
地区啮齿类或猴类的寄生虫, 后来各地学者调查证明













幼虫(3批共 54只)和猫蚤幼虫( 8批共 180只)作感染
试验,感染后8~ 21 d逐个解剖检查, 全部阴性,没有成
功。随后,我们又考虑用与鼠类粪便能接触的人类粮
食昆虫,即赤拟谷盗( T ribolium ferugineum) ( 7批共 77
只)、谷蛾幼虫( Pyralis farinalis) ( 4 批共 17只)、蜚蠊
( Periplaneta americana ) ( 2 批 共 16 只 )、洋 虫























巢。第 2天, 大部分蚂蚁都在蚁巢内,仅有1~ 2只出来
活动。3~ 4 d后即可饲以感染用的绦虫节片。1960
年9~ 10月间, 饲养人居厨房附近的一种肉食性蚂蚁
(Cardiocondyla nuda Mayer ) (图1 1) , 获得感染成功。
人工感染 10窝蚂蚁,感染后22~ 38 d从蚂蚁腹腔均查
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人畜共患的双腔吸虫病, 过去学者认为只有一种













古,用从其中排出含尾蚴 ( cer caria ) 的粘球 ( slime
ball )分别人工感染内蒙古中华双腔吸虫媒介黑玉蚂蚁
(Formica gagates) (图1 8)的阴性蚁, 结果矛形双腔吸












虫 ( brain worm )(图1 10, 11)。检查人工感染后半年
1.西里伯瑞氏绦虫病的媒介:蚂蚁, Cardiocondyla nuda Mayer ; 2.在人工感染的实验蚂蚁腹腔内的西里伯瑞氏绦虫的成熟拟囊尾蚴; 3.西里伯瑞氏绦
虫拟囊尾蚴伸出头节; 4. 1980年笔者调查我国双腔吸虫病的分布区,尚未包括以后调查的山东省( :中华双腔吸虫; : 枝双腔吸虫; :矛形双腔
吸虫) ; 5.从中华双腔吸虫囊蚴出来的成熟后蚴; 6.在人工感染黑玉蚂蚁体内发育的矛形双腔吸虫囊蚴中的后蚴; 7. 在人工感染黑玉蚂蚁体内发育
的枝双腔吸虫囊蚴中的后蚴; 8.内蒙古及青海省的中华双腔吸虫病媒介黑玉蚂蚁; 9.在黑玉蚂蚁体内发育成熟的中华双腔吸虫囊蚴; 10.从人工感
染后223 d的黑玉蚂蚁头部解剖出的活 脑虫 ; 11.人工感染中华双腔吸虫的阳性黑玉蚂蚁头部切片,示脑虫在蚂蚁的咽神经节( ag . 蚂蚁的触角神
经节; b. 脑虫; a. 脑虫的腹吸盘)。
图1 瑞氏绦虫及双腔吸虫的中间宿主蚂蚁
(图1 1~ 3:仿唐仲璋,唐崇惕, 1964;图1 4~ 11:仿唐崇惕,唐仲璋,等. 1979、1980、1981、1983、1987、1995、1997等)
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蜚蠊是重要的室内卫生害虫 ,由于其繁殖快, 数量多, 常栖
息在缝隙中 ,难以得到有效控制。为了解燃放杀虫烟剂熏杀蜚
蠊的效果,我们于 2004 年 9月进行了现场观察。
1 材料与方法 选择一所蜚蠊密度高的宾馆餐饮部, 面积约
1 000 m2。天擎杀虫烟剂,有效成分为 5% 高效氯氰菊酯,由北
京天擎化工有限责任公司生产。采用粘捕法, 于施药前1 d、施
药后 1、7、14 d和 3 个月监测蜚蠊密度。施药前密度测定后, 于
20~ 24 时蜚蠊活动高峰时, 关闭门窗, 燃放杀虫烟剂。每
作者单位:辽宁省葫芦岛市疾病预防控制中心消毒消杀科(葫芦岛
125000)
100 m 3施药25 g。
2 结果与讨论 现场调查发现, 施药前 1 d 密度为 2. 87
只/ (盒 夜) ,施药后 1、7、14 d 和 3 个月蜚蠊密度分别为0. 17、
0. 23、0. 30和0. 47只/ (盒 夜) ,杀灭率依次为94. 08%、92. 00%、
89. 55%和83. 62% , 效果显著。
利用烟剂灭蠊, 药物穿透力强, 可直达墙壁缝隙和其他方
法无法达到的角落,击倒速度快, 杀灭效果可维持 3 个月。该烟
剂是一种新型、低毒广谱杀虫剂, 简便易行, 杀灭速度快,价格低
廉,值得推广应用。
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